




















































   陈素琴是个出色的演员，看她的戏能带动观众的情绪，听她的唱
腔嗓音圆润、清柔委婉。没看过她的戏不会感受到这一点，开场苏州
知府讨好国丈献媚态，这是官场历来的弊态，古今若同，这是历代百
姓所痛恨与不齿。这里有段昆曲是剧中陈圆圆所唱“【绕地游】 
梦回莺啭 
乱煞年光遍 
人立小庭深院 
炷尽沉烟抛残绣线 
恁今春关情似去年。 
晓来望断梅关，宿妆残。 
你侧着宜春髻子恰凭栏。 
剪不断，理还乱，闷无端。 
已吩咐催花莺燕借春看。 
云髻罢梳还对镜 
罗衣欲换更添香。”。地方戏演员唱昆曲着实不易，好在上党梆子是
兼昆梆罗黄，昆占其一，昆曲对于演员来说要求严格，唱表并用，华
美清柔。陈素琴是勤学上进而全面型人才，她所演的杜丽娘秀丽清
质、娇羞含媚，杨柳腰枝曼，长袖舞翩翩，百花丛中蝶恋花，轻歌妙
舞百态生。当陈圆圆遇到了英武帅气的吴三桂时，少女芳心萌动，情
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意绵绵，可怜一个风尘弱女子对已所慕的少将，怎能不会心花怒放。
这里陈素琴对人物的内心加以诠释，把人物情切切、意融融把握的到
位准确。在见到刘宗敏时不畏强权，据理力争：“敢问将军，你们义
军血雨腥风，南征北战，奋斗了这么多年为着何来？”。“如今百姓
还尚在战乱年月的水火之中……老百姓拥护的打进京城的义军，并不
拥护你们这等好淫掠夺、贪赃枉法的行为”这些言语义正言辞，犀利
深刻，这不是世代百姓的代言吗？这不仅是作者所要表现的，也是社
会发展的必然反思。这戏里陈有好几大段唱腔，陈素琴都发挥的舒展
随放，少女的娇羞、少女的春情、少女的刚强充分流露展示，令人赏
心悦目，流恋不已。一段段的慷慨、一曲曲的倾诉迎得台下观众热烈
掌声和叫好声，一个县级民营剧团能在省城受到如此的欢迎，说明该
团的实力是不可小视的。作为常年在乡村草台演出团体，这出戏不仅
能“上”而且能“下”，正如曲润海所提到的“打出去”“打下
去”，有些剧团为了赢得大奖，花费精力去排出大戏，结果是能上不
能下，专家评委认同，老百姓不买帐的情况。纪丁老师很重视作品的
多元性，从立意、场景、层次、情节等上都要考虑观众思想，所以想
到了观众，这出戏就有了生命力，每次演出效果不同凡响。 
 
